










































共和政期の1890年に「単一目的事務組合（Syndicat intercommunal à 
vocation unique）」と呼ばれる自治体間協力の制度枠組みが登場している
が7）、課税自主権を与えられた「独自財源を有するコミューン間協力型広























































類型名 基　準 略号 件数
一般法メトロポール





























































ル・メトロポール大都市圏共同体（Lille Métropole Communauté urbaine）」
もそこに含まれ、2015年１月１日付けをもって「リール・メトロポール・
































































































ンス・メトロポール CU（communauté urbaine Marseille-Provence métropole）、
エクサンプロヴァンス郷土圏 CA（communauté d’agglomération du pays 
d’Aix-en-Provence）、サロン・エタン・ドゥ・ベール・デュランス CA
（communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance）、オーバーニュ・
エトワール郷土圏 CA（communauté d’agglomération du pays d’Aubagne et de 
l’Étoile）、西プロヴァンス新都市圏事務組合（syndicat d’agglomération 
nouvelle Ouest Provence）、マルティーグ郷土圏 CA（communauté d’
























































































　代表制機関である「メトロポール評議会（conseil de la métropole）」は、
メトロポール評議員（conseillers métropolitains）により構成され、メトロポー






オン経済社会環境評議会（ Conseil économique, social et environnemental 






















































































































































































































































































































































































上の法人（personne morale）である。なお、本稿では Établissement Public de 
Coopération Intercommunaleに「コミューン間協力型広域行政組織」の訳語を
















律 Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions. 以下、1982年の地方分権法と表記。
６） Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
７） Odile MEYER, Le petit Collectivités territoriales 2014–2015, Collection: Les 
petits experts, Dunod, 2014, p. 18.
８） Loi nº 66‒1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.
９） Thomas FRINAULT, Le pouvoir territorialisé en France, Presses Universitaires 
de Rennes, 2012, p. 139.
10） Loi d’orientation nº 92‒125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
─  ─23
フランスにおける大都市圏の拡大と自治体間協力型広域行政組織
territoriale de la République.
11） Loi nº 99‒586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale.
12） Loi nº 2010‒1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
13） Le Comité pour la réforme des collectivités locales présidé par Eduard 
BALLADUR, Il est temps de décider : Rapport au Président de la République (le 5 




15） Ibid., p. 137.











７日の法律（LOI nº 2015‒991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République）」（以下 NOTRe法と表記）が改めてその適用範囲
をコミューンに限定した。
 　この概念については、次のサイトの用語解説を参照した。La DILA 
（Direction de l’information légale et administrative）, « Qu’est-ce que la clause 















DONIER, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 2014, p. 33, pp. 119‒121.
20） Michel VERPEAUX, « Le rapport Balladur et les nouvelles structures 
territoriales », Regards sur l’actualité, nº 351, Collectivités locales : quelle réforme?, 
La Documentation française, Mai 2009, p. 12.
21） Loi nº 2014‒58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 




23） Legifrance.gouv.fr, Dossiers législatifs – « Exposé des motifs – LOI nº 2014‒58 
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles »
24） La DILA (Direction de l’information légale et administrative), « Loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles » (le 28 01 2014) （2015年10月19日アクセス）
 　http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-
modernisation-action-publique-territoriale-affirmation-metropoles.html
25） TITRE Ier : CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
26） TITRE II : L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
27） メトロポール改革に関するMAPAM法の諸規定について、これ以降の叙
述は主として次の文献を参照した。Virginie DONIER, Droit des collectivités 
territoriales, Dalloz, 2014, pp. 132‒134. Bénédicte DELAUNAY et al., « Chronique 
de l’administration », II – DÉCENTRALISATION ET COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES (Jean-Luc PISSALOUX et Bénédicte DELAUNAY), Revue 





















31） Lille Métropole, Direction générale des services – Secrétariat général – Mission 
transformation en Métropole, « Communication Cadre au Conseil », séance du 19 
décembre 2014, Transformation de Lille Métropole en Métropole européenne de 
Lille – Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014, pp. 1‒15. リール・メトロポール・ヨーロッパ事
務局で実施された担当事務官にインタビューをおこなった際（2015年８月
20日実施）、提供していただいたもの。
32） MEL の圏域（61,145ヘクタール）の総人口は1,108,991人（source : 















33） Ibid., pp. 2‒3.
34） Ibid., p. 2.
35） Ibid., pp. 3‒4.





37） Ibid., p. 14.
38） Ibid., p. 15.
39） Ibid., p. 15.
40） フランスの EPCIをめぐる「民主主義の赤字」問題と、EPCIの審議機関
である共同体評議会議員の選挙制度改正については拙稿、2015年３月を参
照。
